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El presente trabajo de investigación tu como objetivo principal  identificar la 
relación que  existe entre gestión financiera y la liquidez de la Universidad 
César Vallejo Lima Este, San Juan de Lurigancho – Lima, 2015; se trabajó con 
2 variables entre ellas Gestión Financiera, con sus dimensiones decisiones de 
inversión, decisiones de financiamiento y decisiones de administración de 
activos; la segunda variable liquidez, con sus dimensiones facilidad de 
conversión, pérdida de valor, riesgo de crédito y recursos monetario. La 
investigación fue de carácter descriptivo correlacional de tipo aplicada con un 
diseño no experimental, la muestra estuvo conformada por 31 trabajadores de 
la Universidad, donde se aplicó un cuestionario de 30 preguntas. Se realizó el 
análisis de los gráficos y se encontró el 80.6 % de los trabajadores califican a la 
gestión financiera en nivel alto o excelente y 61.3 % de los trabajadores 
califican a la liquidez  en un nivel medio o regular. De acuerdo al análisis y 
discusión son importantes las decisiones de inversión, financiamiento y 


























The present research work as your main objective to identify the relationship 
that exists between financial management and the liquidity of the Universidad 
César Vallejo Lima Este, San Juan de Lurigancho - Lima, 2015; We worked 
with 2 variables including Financial Management, with their dimensions 
investment decisions, financing decisions and asset management decisions; 
The second liquidity variable, with its ease of conversion, loss of value, credit 
risk and monetary resources. The research was descriptive correlational type of 
applied type with a non-experimental design; the sample was made up of 31 
University workers, where a questionnaire of 30 questions was applied. 
Analysis of the graphs was performed and 80.6% of the workers were classified 
as financial management at a high or excellent level and 61.3% of workers 
qualify liquidity at a medium or regular level. According to the analysis and 
discussion are important investment decisions, financing and asset 
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